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український бізнес до ідеї IPO. Вартість залучення капіталу на вже апробованих 
майданчиках залишається низькою в порівнянні з вартістю банківських 
кредитів в Україні. Проте менеджменту емітентів слід пам'ятати, що їх основне 
завдання - не проведення IPO заради IPO, а максимізація вартості компанії. 
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Основной продукт  депозитария - сбор и предоставление достоверной 
информации о правах на ценные бумаги. Таким образом, можно описать 
значение депозитария с позиций члена информационного общества. На 
практике формы реализации этой услуги выражаются в виде учета и 
удостоверения прав на ценную бумагу, хранения сертификатов документарных 
ценных бумаг, содействия реализации прав инвестора - владельца бумаги. 
Такое описание услуги, присущее подавляющему большинству договоров на 
депозитарное обслуживание, на самом деле вовсе не отражает сути того актива, 
в отношении которого услуга оказывается. Дело в том, что это и не требуется в 
отличие, допустим, от договоров складирования оборудования. 
Для документарных выпусков ценных бумаг все бумаги выпуска должны 
быть удостоверены сертификатами. Однако для выпусков ценных бумаг с 
обязательным централизованным хранением сертификаты должны находиться 
в депозитарии и не могут быть выданы на руки депонентам. Сертификаты 
ценных бумаг без обязательного централизованного хранения могут быть 
выданы на руки по требованию владельцев или по желанию владельца 
оставаться депонированными в депозитарии. 
Значение учета рисков депозитарной деятельности настолько велико, что 
задача их минимизации организуется, в первую очередь, путем выставления 
требований государственными контролирующими органами о четком 
обособлении депозитарной деятельности в структуре отдельной организации 
(банке, брокерско-дилерской компании). Поскольку практически повсеместно 
депозитарная деятельность (custody) осуществляется депозитарными 
подразделениями в рамках организации, то дополнительно приходится 
учитывать риски, связанные с взаимодействием с другими подразделениями, и 
в первую очередь, с подразделениями, специализирующимися на других видах 
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профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Исходя из этого, 
организацию риск-менеджмента в депозитарии целесообразно рассматривать в 
качестве трехуровневой системы: 
1)     операционный риск-менеджмент - управление рисками, 
возникающими в процессе исполнения поручений инициаторов и совершения 
депозитарных операций; 
2)    структурный риск-менеджмент - управление рисками, возникающими 
при взаимодействии депозитария, как обособленного подразделения, с другими 
подразделениями организации; 
3)       внешний риск-менеджмент - управление рисками, возникающими 
при взаимодействии депозитария с «внешними» инициаторами депозитарных 
операций, к которым относятся клиенты и контрагенты депозитария, а также 
уполномоченные государственные органы. 
Таким образом, депозитарий с точки зрения его роли в рыночной 
инфраструктуре, по мнению авторов, можно охарактеризовать, с одной 
стороны, как институт, снижающий риски неопределенности права 
собственности на обращающиеся активы, в прямом применении - на ценные 
бумаги; с другой стороны, как институт, снижающий риски не ликвидности 
данных активов. Притом, безусловно, основой риск-менеджмента в 
депозитарии как инструмента прямого действия является управление 
операционными рисками. Риск, как категория вероятностная, характеризует не 
только возможность наступления неблагоприятного события, реальные 
издержки на которое могут быть и не осуществлены; управление рисками 
подразумевает осуществление текущих затрат, связанных, к примеру, как с 
подготовительными техническими мероприятиями, обучением и 
осведомлением персонала, так и с формированием рисковых фондов. 
Эффективность риск-менеджмента рассчитывается отношением как можно 
меньшей вероятности реализации риска к меньшим затратам на 
предотвращение этой реализации. Качественными признаются эффективные в 
этом отношении операции депозитария [1]. 
Современная депозитарная инфраструктура проявляет действие защитной 
реакции в отношении рисков, присущих для данной профессиональной 
деятельности. Помимо создания определенной политики риск-менеджмента 
внутри депозитариев, имеется спрос на внешнее страхование рисков. В 
настоящее время уже многие российские депозитарии, следуя примерам других 
финансовых институтов, в том числе регистраторов, имеют хорошие деловые 
контакты со страховыми компаниями на Западе. В этом также проявляется 
политика привлечения инвестиций иностранных клиентов, ведь когда речь 
заходит о тесном деловом партнерстве, западная сторона, естественно, первым 
делом обращает внимание на организацию работы по предотвращению рисков. 
Отсутствие страховой программы, как правило, немедленно вызывает вопрос 
об отсутствии налаженности риск-менеджмента. 
Исследование рисковой составляющей деятельности депозитария 
является ключевым моментом в понимании тенденций развития технологий 
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депозитарного обслуживания. Выводом из этого принципа может послужить 
удостоверение необходимости формирования четкой рисковой политики с 
выделением отдельных направлений работы в аналитических подразделениях 
депозитарных организаций. Значение этих исследований сводится к выработке 
конкретных рекомендаций по совершенствованию внутренней структуры 
компании и ее инновационной политики. Подтверждением результатов этих 
исследований могут быть тенденции рынка, выявленные маркетинговыми 
отделами или клиентскими группами депозитариев. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧОРУДНОГО КОМПЛЕКСУ 
 
Служба (відділ, група) фінансово-економічної безпеки підприємства - це 
штатний структурний підрозділ підприємства, який підпорядковується 
безпосередньо його першому керівникові (власнику) і організовує у взаємодії з 
іншими структурними підрозділами (а також за необхідності, органами 
державної влади та управління, іншими зовнішніми суб’єктами) розроблення, 
реалізацію та контроль виконання заходів щодо захисту фінансово-економічних 
інтересів підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз. [1, с.104]  
Власну службу фінансово-економічної безпеки мають можливість 
створити тільки підприємства відповідного розміру і за наявності вільних 
коштів. Для суб’єктів малого та середнього бізнесу такий внутрішній підрозділ 
«недозволена розкіш». Невеликим підприємствам за краще є не утримувати 
власну службу безпеки, а отримувати послуги від зовнішніх спеціалізованих 
агентств. Такі підприємства, зазвичай спираються на можливості власних 
підрозділів та відділів. На великих підприємствах створення служби фінансово-
економічної безпеки є доцільним. Для прикладу, розглянемо деякі моменти 
організації служби фінансово-економічної безпеки на Публічному 
акціонерному товаристві «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат». 
Комбінат входить до гірничо-видобувного дивізіону групи Метінвест і на 
сьогоднішній день є одним з успішних підприємств гірничо-металургійного 
комплексу України. До його складу входить 36 цехів. Безперечно такому 
підприємству необхідно мати надійну службу безпеки.  
До основних напрямів організації фінансово-економічної безпеки 
підприємства належать: фінансова, інтелектуальна, кадрова, техніко-
технологічна, політико-правова, інформаційна складова, екологічна та силова 
